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し ん き ろ ` r ,  
は じ め に
富 山 の 人 な ら だ れ で も 知 っ て い る が 、 実 際 見 た
人 と な る と 、 あ ま り い な い 、 魚 津 の し ん き ろ う 。
こ れ と 反 対 に 、 た い て い の 人 は 見 た こ と が あ る
の に 、 そ れ を 「 し ん き ろ う 」 の 仲 間 だ と い う こ と
を 知 ら な い 現 象 が あ り ま す 。 そ れ は 夏 の 暑 い 日 に
．  ア ス フ ァ ル ト の 道 路 の 上 に 見 え る 「 に げ 水 」 （写
・ 如 ） で す 。 今 回 は 、 こ の 「 に げ 水 」 の 成 因 を 中
心 に し て 「 し ん き ろ う 」 の 話 を い た し ま す 。
写 真 l に げ 水
大 気 の 屈 折
光 が 屈 折 す る （ 折 れ 曲 が る ） と い う 現 象 は 日 常 、
経 験 で き ま す 。 図 l の よ う に 水 の な か の 魚 を 見 る
（． 場 合 、 空 気 中 と 水 中 と で は 光 の 屈 折 率 が 違 う た め 、
そ の 境 で 光 は 屈 折 し 本 当 は A 点 に い る 魚 が B 点 に
い る よ う に 見 え ま す 。 こ の よ う な こ と が 空 気 中 で
起 こ る こ と に よ っ て 「 し ん き ろ う 」 が で き ま す 。
で も 同 じ 空 気 の 中 で ど う し て ？
「 し ん き ろ う 」 が で き る 空 気 の 附 で は 、 空 気 の
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屈 折 率 は ほ と ん ど 気 温 だ け で 変 わ り ま す 。 高 温 の
場 所 で は 屈 折 率 は 小 さ く 、 低 温 で は 反 対 に 大 き く
な り ま す 。 そ こ で 光 が 気 温 の 同 じ 空 気 の 層 を 通 る
と き は 直 進 し ま す が 、 異 な る 気 温 の 層 を 通 る と き
は 直 進 し な い で 屈 折 す る の で す 。
冷 た い 空 気 の 層 の 上 に 暖 か い 空 気 の 層 が あ る と 、
光 は 図 2 の よ う に 曲 が り 、 暖 か い 層 の 上 に 冷 た い
層 が あ る と 図 3 の よ う に 曲 が り ま す 。
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暖
図 3
沈 む し ん き ろ う
図 3 の よ う に 暖 か い 空 気 の 層 の 上 に 冷 た い 層 が
あ る と 実 際 は E 点 に あ る も の が 光 の 屈 折 に よ っ て
F 点 に あ る よ う に み え ま す 。 こ の 場 合 、 像 が 沈 ん
で 見 え る の で 「 沈 む し ん き ろ う 」 と い い ま す 。
夏 の 暑 い 日 、 地 表 は 暖 め ら れ 、 表 面 の 空 気 の 層
は 、 上 の 空 気 の 層 よ り 高 い 温 度 に な り ま す 。 地 表
近 く を 通 る 光 は 上 の ほ う へ 曲 げ ら れ ま す 。 図 4 は
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図 l 図 4
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測 者 の 目 に や っ て く る も の だ け を 示 し て い ま す 。
そ れ ぞ れ の 点 か ら は 2 本 の 光 線 が 出 て い ま す が 一
本 は 地 表 近 く を 通 る も の で も う 一 本 は ま っ す ぐ や
っ て く る も の で す （ 少 し 下 の 方 へ 曲 が り ま す ） 。  一
方 、 点 線 は 地 表 近 く を 通 っ て き た 光 線 を 通 し て み
え る み か け の 方 向 を 示 し て い ま す 。 こ の こ と に よ
っ て 電 柱 の 実 像 の 下 に 逆 転 し た 像 が み え 、 ま る で
水 面 で 反 射 し た か の よ う に な り ま す 。 こ の 現 象 の
身 近 な 例 が 、 始 め に 紹 介 し た 、 暑 い 道 路 上 に み え
る 「 に げ 水 」 で す 。
私 た ち は 、 そ れ が 漿 色 や 空 の み か け 上 の 反 射 だ
と い う こ と を 知 ら な い で 、 道 路 前 方 に 湿 っ た 場 所
が あ る よ う に 思 い ま す 。 も ち ろ ん 、 近 づ く と 砂 漠
の 旅 行 者 が 前 方 の 「 に せ の 水 」 に 欺 か れ る よ う に 、






図 7 図 8
図 5 を 見 て く だ さ い 。 光 は 電 柱 の 上 の 人 間 の 後
ろ か ら や っ て き ま す 。 光 線 1 - 5 は 異 な る 方 向 へ
で て い き ま す が 下 へ い く ほ ど 、 高 さ に 対 す る 温 度
の 変 化 が 急 な た め 、 曲 が り 具 合 が 強 く な り ま す 。
へ い き ま す 。 人 間 か ら や  っ て き た 光 は ど ん な 方 向
へ 向 か っ て も C 点 よ り 下 へ は い き ま せ ん 。 も し 目
が A 点 に あ れ ば 人 間 の 像 （ 光 線 l に よ る ） と 人 間 の
逆 さ 像 （ 光 線 5 に よ る ） が み え ま す 。 B 点 で も 2 つ
の 1象 が み え ま す が 、 A 点 よ り 像 は 近 づ き ま す 。 C
点 で は 像 が 一 つ に な り 、 D 点 で は 人 間 が 消 え ま す 。
c 点 で 見 て い る 人 （ 図 6) に は 、 IZl 7 の よ う に 、 あ
た か も 人 間 の 背 中 あ た り に 鏡 が あ る か の よ う に み
え 、 そ の 下 の 電 柱 部 分 は 見 え ま せ ん 。 電 柱 か ら 遠
ざ か る と 鏡 は 上 が り 図 8 の よ う に な り 、 さ ら に 遠
ざ か る と 錢 は 電 柱 の 上 に い き 何 も み え な く な り ま
す 。 ．  
図 6 写 真 2
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写 真 2 は 、 冬 の 寒 い 日 に 海 岸 へ 行 っ て 対 岸 の 保
色 を 撤 影 し た も の で す 。 海 の 水 は 冬 で も 暖 か い の
で 、 空 気 の 府 は 下 が 暖 か く て 上 が 冷 た く な り ま す 。
そ の た め 、 今 、 説 明 し た よ う に 、 み か け の 鏡 を 遥
し て 実 像 の 下 に 逆 さ に な っ た 虚 像 が み え て い る わ
け で す 。 ま た 写 真 3 は 、 日 の 入 り の 様 子 を 連 続 し
て 撤 影 し た も の で す が 、 こ れ も 、 図 9 の よ う に 水
平 線 の 上 に 横 た わ る み か け の 鏡 に よ る 反 射 に よ っ
て で き た も の で す 。 富 山 で は 無 理 で す が 、 能 登 半
島 の 西 岸 へ い け ば 見 る こ と が 出 米 ま す 。
写 真 3．  
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図 9
浮 き 上 が る し ん き ろ う
冷 た い 海 に 暖 か い 空 気 が や っ て く る と 、 表 面 に
近 い 空 気 の 層 が 冷 や さ れ る た め 、 光 は 図 2 の よ う
に 地 球 の ほ う に 曲 が り ま す 。 こ れ は 像 を 実 際 の 位
毅 よ り 上 げ る こ と に な り ま す （ 図 10) 。 こ れ が 「 浮 き
上 が る し ん き ろ う 」 で す 。 こ れ に よ っ て い つ も は
見 え て い な い 対 岸 の 景 色 が み え た り 沈 ん で し ま っ




た 太 腸 が み え た り し ま す が 、 ほ か の 影 響 が な い 場
合 は 気 づ か な い こ と が 多 い よ う で す 。 品 が 浮 い て
み え る と い う 「 う き し ま 」 現 象 も 、 こ の 「 浮 き 上
が る し ん き ろ う 」 の 一 例 で す 。
い つ も は 見 え な い 最 色 が 見 え た り 、 像 が 伸 ぴ た
り 縮 ん だ り 、 あ る い は 1象 が 3 つ 見 え た り 、 大 気 中
の 気 温 の 分 布 の 違 い に よ っ て 様 々 な し ん き ろ う が
現 わ れ ま す 。 有 名 な 魚 津 の し ん き ろ う は な か な か
見 え な い そ う で す が 、 い わ ゆ る 「 し ん き ろ う 」 は
「 に げ 水 」 を 始 め と し て 時 々 見 る こ と が で き ま す 。
海 へ い っ て 、 望 遠 鋭 で 船 を 見 て く だ さ い 。 船 が 浮
き 上 っ て い る の が み え る か も ！
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